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　　　　 [摘 　要 ] 就一些图书馆实施目标管理效果
不明显的现象 , 对图书馆目标管理提出重新认
识 , 认为领导者是组织实施目标管理的关键 ; 而
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图书馆目标管理是 : (1) 由馆长提出阶段 (年、季
度 , 学期、学年等) 预期目标和实施计划 , 经过馆务委员
会审定 , 馆长以任务书的形式下达到部属 ; (2) 全体目标
管理参与者“自我控制”, 自觉为实现总目标和子目标工
作 ; (3) 以预定的最终最优效果为目标 , 以“计划 —实施
—检查 —评价”为不断循环并提升目标高度的过程 ; (4)
注重评价参与者最终目标的效果 , 不注重实现目标过程的
方式 ; (5) 最终目标评价结果有奖有罚。20 世纪 80 年代








目前图书馆以计算机为基础 , 通过网络连接 , 形成了





部分 , 制订出符合实际的总体目标和子目标 ; 馆长提出总
体目标 , 部门主任虽然提不出目标 , 但是积极贯彻馆长提




订好目标及计划并保证其实现 , 就必须做好调查研究 , 并
争取获得图书馆实现目标的资源保障。












比较科学 , 文献信息服务手段先进 , 发展速度较快的图书
馆保持经常的交流关系。通过交流 , 争取获得学校对发展
图书馆事业的政策支持 , 吸收先进图书馆的信息 , 并获取
社会的财力资助。
1. 2 　领导者必须为部属提供服务
实施目标管理 , 馆长和部属签订任务书后 , 就确定了
馆长和部属 (馆长与部门主任、部门主任与具体岗位员
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没有完成任务 , 先反省自己 , 有没有为部门提供必备的条
件 , 制订的目标是否合理 ; 是部门主任、岗位职工的主观
因素而没有如期完成任务的 , 应当加以积极的指导。
(2) 坚持客观处事原则。以事实、数字为依据 , 以图
书馆管理制度 (如国家和图书馆专业技术标准、岗位业务
规范、职业道德规范、安全管理、资产管理、读者服务标







任 , 除部门出现工作秩序紊乱 , 必须由馆长越级管理外 ,
馆长不要越级干预工作。如果领导者越级干预工作 , 部属
没有实现目标 , 将分不清领导责任 , 会削弱目标管理效
果 , 影响图书馆实现总目标和子目标。
2 　组织机构应当精简 , 部门领导者必须精干
图书馆目标管理旨在追求高效率 , 组织机构应当精
简 , 部门领导者必须精干 , 这是图书馆有效实施目标管理
的基本条件。
2. 1 　组织机构必须精简
目前 , 我国图书馆机构的设置普遍为 5～6 个部门 ,
重复设置比较多 , 影响管理效率。笔者认为 , 理想的图书
馆组织机构设置应当是部门性质同一 , 减少交叉 , 便于馆
长获取集中而有价值的信息 , 提高决策效率。据此 , 图书
馆内部按业务性质可以分为行政管理、文献资源建设、文
献资源服务和网络技术资源保障 4 个部分 , 采用“大部多
组”的构架比较合理。
这种组织机构设置的特点是 , 各机构之间性质不交叉
重复 , 可以减少决策时间的耗费。此外 , 为读者提供的文
献复印、文献装订、饮料食品服务宜转向社会化 , 图书馆
提供一定场所供社会法人竞标租用。这样做 , 既不影响经




议事环节 , 提高决策效率。文献信息服务部规模大 , 可以
增加配置副主任协助主任管理部分业务。部门主任必须干
练 , 了解熟悉业务 , 并在目标管理的参与者中有威信。不
仅能贯彻实施馆长提出的方针、策略 , 检查部属的工作 ,
而且善于观察本部门实现目标过程的现象 , 能够提出存在














的数量及其金额 , 计划与实际完成数 (载体结构数量与比








况 : 预计完成分类编目数 , 实际完成数 , 超额完成数 , 没
有完成数 , 超额或没有完成数量的原因。辅以评价分类编
目环节及其结果 , 包括查重、索书号 (分类号、书次号和
辅助区分号) 。查重 : 预计允许重复率 , 实际重复数、重
复率 , 重复原因。索书号 (分类号、书次号和辅助区分
号) 差错数量、差错率 , 差错原因。随着图书市场的发
















查找文献信息服务 : 科研课题立项、鉴定、查新 , 科
技文献被收录被引用查询的课题 (人次) 、项目数 , 获取
的主要资料 , 如在 SCI、SSCI、EI、ISTP、A&HCI、中国科
技期刊、中国社会科学期刊系统中得到的发表论文、被收
录与被引用文献数。






















(1) 采访工作 : 是否体现了思想性、系统性、经济性
和特色化协调性的原则。呆账的数量及原因 , 是否积极催
讨 , 结果如何。
(2) 分类编目工作 : 是否符合“归类正确、前后一
致、位类固定”等分类编目技术规范要求。与历史数据比
较 , 是否已达到逐步超额完成任务。
(3) 读者服务工作 : 是否体现了“读者第一 , 服务至
上”的宗旨。是否建立了良好的服务秩序。与用户的关系
是否和谐。是否提供了主动性、针对性和有效性的服务 ,






说来 , 岗位定额是最低额度 , 如果多数人每年完成数据都
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